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• Per partecipare alle prove parziali OCCORRE ISCRIVERSI su Almaesami 
• Anche gli studenti di anni successivi al primo possono sostenere le prove parziali 
• È previsto un recupero per chi non ha potuto una delle tre prove per gravi e giustificati 
motivi di salute (inviare giustificazione scritta corredata di certificato medico alla 
dott.ssa Elena Argentesi). Il recupero si terrà venerdì 14 dicembre ore 10-11 in Aula 
Mazzini 2.  
 
 
PRIMA PROVA: lunedì 15 ottobre (Aula Magna) ORE 9-10 cognomi A-L E ORE 10-11 
cognomi M-Z  
 
• Introduzione (cap. 1,2)  
• Offerta e domanda (cap. 4, 5, 6);  
• Mercati e benessere (cap. 7 e 8);  
• Commercio internazionale (cap. 3 e 9) 
 
SECONDA PROVA: martedì 6 novembre (Aula Mazzini 2) ORE 11-12 cognomi M-Z E ORE 
12-13 cognomi A-L  
• Costi di produzione (cap. 13) 
• Forme di mercato (cap. 14, 15, 17);  
• Fallimenti di mercato (cap. 10, 11); 
• Mercati dei fattori di produzione (cap. 18);  
 
TERZA PROVA: martedì 11 dicembre (Aula Mazzini 2) ORE 11-12 cognomi A-L E ORE 12-
13 cognomi M-Z 
 
Studenti frequentanti: note di lezione (disponibili tra i materiali Alma DL) e, per alcuni argomenti, 
letture aggiuntive indicate nel corso delle lezioni (anche queste disponibili tra i materiali Alma DL). 
Studenti non frequentanti: capp. 23-39 del Mankiw-Taylor. 
Argomenti: 
1. Cos’è il sistema economico? Cos’è il capitalismo? Cosa studia la macroeconomia? 
2. Reddito nazionale, prodotto interno e valore aggiunto.  
3. Il circuito tra produzione reddito spesa. Equilibrio di piena occupazione e reddito potenziale. 
Settore privato e settore pubblico. 
4. Moneta, prezzi e inflazione. Indici dei prezzi. 
5. Risparmio, investimenti e tasso d’interesse. Banche e credito. Inflazione e interesse. 
6. Mercato del lavoro, tassi di attività, disoccupazione. 
7. Commercio internazionale. 
8. Tassi e regimi di cambio. Bilancia dei pagamenti. Competitività.  
9. Crescita e convergenza tra paesi. Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo. Trappole della 
povertà. 
10. I saldi finanziari dei macro settori. Ciclo e crisi. 
11. Politiche macroeconomiche: politica monetaria, politica fiscale, debito pubblico. 
12. La crisi dell’euro. 
 
Valutazione delle tre prove 
 
• Ciascuna delle prime due prove avrà un peso del 30% sul voto finale e la terza prova un peso 
del 40%. 
• Per superare l’esame, occorre che la media ponderata dei voti delle tre prove parziali risulti non 
inferiore a 18. 
• Le prove parziali consistono in domande (a risposta aperta e a risposta multipla) che vertono sia 
sulla parte teorica sia sulla risoluzione di esercizi. 
